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TJJIICS 2¿i de Diciembre de ISA9 ¿mi. 
La» l íycs V las ilíspottí:rnn''S ií^ocraJí-J dff f>/)lji'rno 
tnn obÜR.itorias [i:ra caila capital dn provincia deade 
r¡iif SP publican oficialÍII«-ule fila , y dfide cuatro 
cius d.'spu'-a pira loi d-mai puf tilui df la misma p i o -
vmeia. ( L e j Ue 3 de Noviembre de i 84; .^ 
Laalryps , lírdentra y innncios (ftr se maiid-n pri^ 
blicar i'n I01 UoK'tintís oficialei si* h í i i de n-uiitir al 
G"ftr po l í t i co respectivo, por enjo conduelo s«> (.js^-
r á d á IÍM ffditortfJ de loa nipncmiudua prrwdieoi. 5<í 
eact-ptiía <lf rala d i a p o í t e i o n á loa St^norra Capitanas 
gfiti'rales, (Ordenes de B de si l 'ri l / y de slgG.sto ue 
AilTíCULO Í>E OFICIO. 
Gobierno político. 
Instrucción públ!ca.=Núm. 549-
Se aprueban los nombramientos de maestros de Instrucción primaria hechos por los Ayuntamientos 
que abajo se espresan con el nombre de los maestros y pueblos para que están designados. 
A Y U N T A M I E N T O S . N O M B R E S D E L O S M A E S T R O S . Pueblos para que están electos 
FaJ'devimbre. . . . 
Cabañas Raras. • • 
Audar.zas. . . . . 
Villaverde de Arcayos. 
VUlayandre. 
"Lago de Carucedo. 
Riaño. . 
Tozuelo.. 
Boñar. . 
Lillo. 
, D. José Antonio Trabadelo.. 
. D. León Antonio González,. 
. D. Pedro García. . . . , 
. D. Isidoro del Valle. . . 
'D. Juan Manuel García. . . 
iD. Juan Antonio González. , 
D. Fernando González. . . 
ID. Félix AJvarez. . . , 
.(D. Valentín Tejerina.. , 
ID. José Fernandez. . . , 
D. Antonio García. . . . 
D. Paulino Recio.. . . 
(D. Miguél Sánchez,. . . , 
ÍD. José Alonso. . . . 
;D. Alejandro Reguera. . 
")D. Raimundo Diez. . 
(D. Fabián Castaño. . . 
\D. Valentín Alonso. . . 
' í D . Segundo Rodríguez. . 
. D. Antonio García. 
. D. Bernardino González.. 
¡D. Lucio Mateo. . . . 
I D . Francisco Fernandez.. 
|D. Isidoro Vega. . . 
Ambrosio González. . 
Palacios de Fontecha. 
San Adrián del Valle. 
Víllayandre. 
Cármenes. 
Corniero. 
Remolina. 
Argovejo. 
Valdoré. 
Velilla. 
Berdiago. 
Aleje. 
Carucedo. 
Lago. 
Barosa y Carbie!. 
Rédulos. 
Anciles. 
Horcados. 
Saludes. 
Lillo. 
Solle. 
San Cibrian. 
CamposolilJo. 
Lo que se inserta en el Boletín oficial para que llegando á noticia de ios interesados se presenten á 
tomar posesión de sus respectivos destinos. León 15 de Diciembre de l84y.—Agust ín Goir.cz Ingua.nzo. 
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D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , P . y S. P . .Núm. sso. 
Su encarga la captura del ¡nitor de un robo cometido en casa del 
Sr. Cura de Flechares. 
E l Alealde constitucional de la Bañeza con fe-
tha 11 del actual me dice lo que sigue: 
»En el domingo 2 del corriente, mientras se 
celebraba la misa popular en el lugar de Flecha-
res, fué asaltada la casa de su párroco habiéndole 
robado una onza de oro que tenia en un baúl; ha-
biéndole al efecto robado por un lado siete rs. que 
tenia en vel lón, y una peseta de 4 rs. sobre una 
mesa de su habitación, y unos chorizos; sin que 
hasta ahora se haya descubierto el autor ó autores 
de este delito; cuyo suceso he mandado se ponga 
en el superior conocimiento de V. S. á fin de que 
se digne mandarlo anunciar en el Boletín oficial 
por si se adquiere alguna noticia conducente á la 
mejor instrucción de la causa; y espero se sirva 
V . S. avisarme de cuando se hace dicho anuncio 
para que conste asi en la misma.» 
Lo que se inserta en el Boletín oficial á los 
efectos que propone el mencionado Alcalde de la 
Bañeza. León \7 de Diciembre de \%4l).=-Agus-
tín Gómez Inguanzo. 
A N U N C I O S O F í C I A L E S . 
Por el presente se cita, Huma y emplaza á to-
dos los dueños y poseedores de fincas contiguás 
al monte que en la villa de ValderaS, pertenece ál 
Excmo. Sr. Marqués de Astorga, para qüe én 'el 
término de trema dias contados desde la inserción 
de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia 
de León, concurran con los documentos de perte-
nencia y demás de que se crean asistidos á este 
Juzgado de 1* instancia á usar de su derecho, con 
apercibimiento de pararles entero perjuicio en otro 
caso, pues así está determinado en el espediente for-
mado á instancia de dicho Marqués, sobre el des-
linde y amojonamiento estimado del referido mon-
te pudiendo nombrar el perito que les incumbe. 
Valencia de D. Juan Diciembre 5 de 184.9.= 
ValIe.=El Escribano Cartulario, Vicente Blanco. 
D . 'José' María Barban, Juez de primera instan-
cia de esta villa de Vilíalón y su partido. 
Por el presente cita, llama y emplaza por el 
término de treinta dias á Agustín Martínez (a) Co-
nejo, Roque González Liter (a) Chovejo, natural 
y vecino de esta villa, y á Pedro Recio, residente 
en Valdelafuente, á fin de que se presenten en éste 
juzgado á contestar á lo que contra ellos resulta 
en la causa que pende por heridas y malos trata-
mientos á Francisco del Agua y Roque González 
de esta vecindad, en la inteligencia que pasado 
aquel término, sin haber verificado iu presentación 
se sustanciará la causa en rebeldía y les parará el 
consiguiente'perjuicio. Dado en Villalon Diciem-
bre doce de mil ochocientos cuarenta y nueve—Jo-
sé María Barbar.=Por IU mandado, Emilio de Ja 
Kiva. 
T A R I F A 
de los nrbitrios qm; S. M.. se ha servido con-
cedur al Ayuntamiento (lo Valladolid para cu-
brir , en parte, el déficit de su presupuesto imi-
uicipal, respecto al año du 11550. 
Especies tobre que han de gravitar los arbitrios 
eomprendidos en la Tari/a de consumos, unida al 
Real decreto de 25 Febrero de 1Ü4U. 
A R T I C U L O S . 
Cuotas de 
recargo en 
/ í s . rn. mr*. 
E n c á n t a r o de Vino c o m ú n , introducido en 
Mosto • 
E n idem de ídem c o m ú n 
K n idem de idem generoso de todas clases. 
E n idem de Vinagre 
E n arroba de Aguardiente hasta veinte 
grados. . . . . . . . . . . . . 
E n idem de veinte inclusive á veinte y siete. 
E n idem de veinte y siete idem a treinta 
y cuatro 
E n idem de treinta y cuatro ar r iba . . . . 
E n idem de Licores 
E n idem de Acei te de O l i v a . . . . . . 
E n idem de J a b ó n duro 
E n l ibra de Nieve . .. . . . . . . . . . . 
E n idem de C a r n e fiesca de T o r o , Buey , 
V a c a , Ternera , Carnero , C o r d e r o , M a -
cho c a b r í o Borregos y Borregas, Oveja , 
C a b r a , Cabr i to y C a z a mayor 
E n idem de Toc ino fresco. Manteca y Car-
nes frescas 
E n idem de idem salado. Manteca i d e m . 
Brazuelos , J a m ó n , C h o r i z o s , Salchicho-
nes, M o r c i l l a s y ü e m a s Embut idos com-
puestos 
E n idem de Cec ina y Carne salada de V a -
c a , Buey y M a c h o c a b r í o 
E n cada Toro , Buey y Vaca de cuatro años 
a n i b a 
E n idem N o v i l l o y N o v i l l a de dos años á 
cuatro 
E n idem Ternera hasta dos años 
E n idem C a r n e r o , C a b r a , Borrego y Bor -
rega 
E n idem Oveja 
E n idem Cordero lechal hasta fin de A b r i l . 
E n idem idem desde 1." de M a y o hasta fin 
de Junio 
E n ídem Cabr i to lechal hasta fin de A b r i l . 
E n idem idem desde 1." de M a y o hasta fin 
de Noviembre 
E n idem Macho c a b r í o 
E n idem Cerdo cebado 
E n idem idem sin cebar de mas de medio 
año . . 
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Ei) ¡ J e m ¡ J e m de cr ia hasta seis meses. . 
E n arroba de sidra y C h a c o l í 
E n idem de Cerbeza 
E n l ibra de Acei te de L inaza 
E n idem de idem de Almendras dulces. . 
E n fanega de Aceitunas comunes verdes. . 
E n arroba de idem aderezadas 
E n fanega de idem de A n d a l u c í a verdes. . 
E n arroba de idem de idem adeiezadas.. . 
E n idem de Ala7.or en flor 
E n carga de Albaricoques superiores. . . 
E n idem de idem comunes 
E n idem de A l b é r c h i g o s 
E n f ¡nega dé Algarrobas 
E n idem de Almendras dulces finas en cás-
cara • 
E n arroba de Almendras dulces finas sin 
c á s c a r a 
E n fanega i d e m , idem ordinarias en cas-
cara . . ' 
E n arroba i d e m , idem sin c i s ca r a . . . . 
E n fanega de A l m o n a s . . . . . . . . 
E n arroba de A l u m b r e en t e r r ó n . . . . 
E n idem de Anguilas 
E n idem de A r r o z superior.. 
E n idem de idem regular 
E n idem de Atún fresco 
E n idem de idem salado 
E n fanega de Avellanas en c á s c a r a . . . . 
E n idem de idem tostadas . 
E n idem de idem en verde 
E n idem de Avena en grano 
E n l ibra de Azafrán tostado. . . . . . 
E n idem de idem con aceite 
E n idem de A z u f r e . . 
E n cada ciento de Baldosa fina. . . . 
E n cada i d e m . de idem ordinar io . . . . 
E n arroba de Besugos frescos 
E n idem de idem salpresados 
E n carga de Brebas. . . 
E n fanega de C a l blanca. . . . . 
E n idem idem negra 
E n carga de C a r b ó n de Pino 
E n ioem de idem de encina 
E n idem de idem de roble 
E n idem de idem de todo monte. . . . 
E n fanega de C a s t a ñ a s verdes 
E n arroba de idem pilongas 
E n fanega de cebada 
E n idem de centeno 
E n ar ioba de Cera blanca en toral ó pan.. 
E n idem de idem labrada 
E n idem de idem amar i l l a en toral . . . . 
Kn idem de idem labrada 
E n carga de Cerezas superiores 
E n idem de ¡ J em comunes 
E n idem de Ciruelas superiores 
E n idem de idem comunes 
E n arroba de Ciruelas pasas 
E n idem de C o l a c o m ú n 
E n idem de idem superior 
E n l ibra de Confitura de todas clases. . . 
E n arroba de Congr io fresco 
E n idem de idem salado . 
E n carga de Corteza de encina 
E n idem de idem de p i n o . . . . . . . 
E n l ibra de C a n t á r i d a s 
E n ar ioba de Escabeche de Bssugo, B o n i -
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to , A t ú n , M e r l u z a y otros pescados de 
mar 
E n idem de idem de Salmón 
E n idem de idem de Atiguilas y Lampreas. 
E n idem de Truchas 
F T docena de Escobas de palma con man-
go-
E n idem de idem de palma sin mango. . 
E n idem de idem de abaleo, cabezuela, 
a l g a r a b í a y semejantes 
E n carga de Esteras de junco blancas . . . 
E n idem de idem labradas de co lores . . . 
E n idem de idem de esparto c o m ú n . . . 
E n idem de idem de esparto de colores. . 
E n idem de idem de anea 
E n idem de idem de yerbas 
E n idem de idem de paja de centeno. . . 
E n idem de Frutas verdes no espresadas. . 
E n fanega de Frutas secas idem 
E n idem de Garbanzos 
E n l ibra de G o m a c o m ú n de á rboles fruta-
les 
E n carga de Granadas 
E n idem de Guindas superiores 
E n idem de idem comunes 
E n arroba de Guisantes verdes 
E n fanega de idem secos 
E n carga de G u a l d a 
E n idem de Habas verdes 
E n fanega de idem secas negras 
E n idem de idem blancas 
E n arroba de Har ina de trigo 
E n idem de idem de patatas 
E n carga de Higos verdes 
E n idem de idem secos 
E n l ibra de hoj-is de Sen 
Eri fanega de J u d í a s secas 
E n l arga de ioem verdes 
E n cada ciento de Lad i i l l o s 
E n fanega de Lentejas 
E n carga de Leña gruesa de encina ó ro-
ble 
EJI idem de idem de pino y d e m á s clases. 
E n idem de L i m a s , (fruta) 
En idem de Limones . 
E n l ibra de Manteca de vacas, fresca y sa-
lada . . . . . . 
E n docena de Mantequi l la en cajas.. . . 
E n carga de Manzanas de todas clases. . 
E n idem de Melocotones 
E n idem de Membr i l l o s 
E n idem de Melones 
E n arroba de M e r l u z a 
E n ¡ J em de Mero 
E ' i idem de M i e l 
E n carga de M i m b r e 
E n arroba de Mosto 
E n fanega de M o y u e l o 
E n carga de Naranjas de todas clases.. 
E n fanega de Nueces secas. . . . 
E n idem de idem verdes. . . . . . . 
E n carga de Obrage de Al fa re r ía ó barro 
c o m ú n de todas partes sin v id r ia r , en 
toda clase de piezas grandes y chicas. . 
E n idem de idem de barro c o m ú n , v id r i a -
d o , de todas partes, en toda clase de 
piezas 
E n idem de idem de esparto en cualquie-
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ra clase de piezas no espresadas en esta 
T a r i f a . * 
E n arroba de O c r e fino * 
E n idem de í d e m ord inar io . . . . . . . '•' 
E n idem de Orejones • • 1 
E n docena de barr i les de Ostras en esca-
beche.. 1 
E n arroba de Pana l de m i e l . . . . . . . i 
E n idem de Pasas moscateles.. . . . . 3 
E n idem de idem de Sol } 
E n idem de idem comunes. . . . . . » 
E n idem de Patatas.. . . . • 
E n carga de Peras superiores dé todas cía- ^ 
ses.. 3 
E n idem de idem comunes i d e m , i dem. . i 
En arroba de Pescados frescos.de mar nó 
espresados en esta Tar i fa i 
E n idem de idem saladps i d e m , i d e m . . ' . 3 
E n idem de idem de rios y arroyos. . ." » ' . 
E n idem de Pez c o m ú n , V . * " ; 
E n carro de Piedra c o m ú n de s i l le r ía sin 
labrar para edificios. " 
E n idem de idem de l a misma clase en s i -
l la res , cuadros y cualesquiera otras pie-
zas 2 
E n idem de idem m a m p o s t e r í a para edif i-
cios • 
E n Piedras de afilar grandes y medianas, 
(una) " 
E n idem de afilar p e q u e ñ a s , (una). • • • , » 
E n arroba de Pimiento dulce mol ido . . . 1 » 
E n idem de idem picante « 3 6 
E n carga de Pimientos verdes de todas 
clases . . . . • • » 16 
E n idem de idem secos. . • • • •, > » 23 
E n cada fanega de P iñones en c á s c a r a . . . ' » 8 
E n arroba de idem mondados. . . ,. • » 32. 
E n docena de Plumeros con mango. . . 3 » 
E n idem d é idem sin mango.. . . . • 1 . » 
E n carro de Piedra de c a l . . . . . . 2 » 
E n docena de Peiaes.de hueso. . . . .• 
E n arroba de Pez griega. . . • . . • 
E n carga de Plei ta verde • 
E n arroba de Queso fresco de tobas clases. 
E n idem de idem añe jo i dem. . . . . • 
E n l ibra de Qu ina de Loja . 
E n arroba de Raeduras de Cuerno de Cier-
vo. . • . . . . 
E n idem de Rasuras de V i n o . . . . . . 
E n docena de Ruedos afelpados blancos. . 
E n idem de i d e m , idem de colores. . . . 
E n , carga de idem de Ple i ta . . . . . . . 
E n arroba de S a l m ó n fresco. . . . . i 
E n idem de idem salado. 
JSn carga de Sandias . .• . 
jfe'n. arroba de Sardinas frescas. . . . . 
] i a idem de idem saladas. . . . . . . . 
ü n idem de idem escabechadas. . . . . 
Ea idem de Sebo en rama, . . . . , 
JSn idem de id u n en panes. . , . , . 
i J n carga de Sogas de esparto de todas 
clases y t a m a ñ o s . . . . . . . . . . 
JSn ciento de Sanguijuelas.. . . . . . 
En idem de Tejas. , . . . . , . . 
E r arroba de Tencas. . . . . . . . 1 17 
E n cada Tinaja grande para vino ó aceite. »> 34 
E a idem i Jem mediana para idem ó idem. » 12 
£¡1 idem idem c h i c a para ¡den ó idem. . » : U 
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E n carga de Tomates . . . . . . , . , » 
E a fanega de T r i g o '. J> 
E n arroba de Truchas frescas. . . . , . . 5 
En idem de idem escabechadas.. . . 3 
E n carga de Vbas de todas clases. . . . » 
En fanega de Yeros . . . . , , . » 
En i4em de Yeso blanco. . . . . . '. ;" » 
E a idem de idem negro,. , , . .. ' . . . 1. 
E a arroba de idem í n a t e , . , . ' . , . » 
En l ibra de' Z a r z a p a r i l l a . , > . . . . ' . ' . . ' . '. •>.'. 
En carga de Zumaque en rama., , . ^ . >> 
En a r roba de idem en polvo.. , . . . » . 
E a idem de Choco la te l abrado . . . . . . 
jEn idem de A z ú c a r . . . . . . . . . 
En l ibra de idem refinada,.!.', . . . .' 
Ea arroba d é B á c a l á o . . . . . . . .' 1 
En idem de .Cacao Caracas, ... . . . ' , i? 
E a idem de idem G u a y a q u i l y d e m á s . , . i 
E a idem de C a f é en g rano , tostado, y sin 
tosta/. . . . . . . . . . . . . ^ „ 
E n idem de idem e n . p o l v o , tostado y s in 
tostar. '. .'.'•".'' - . ., 6 '. '»' 
E a l ibra de Canela,y'Canel.oo. . . , . ' .] , . 1 '».• 
. San Ildefonso § de Agosto de.1849,—Jíay ma 
rúbrica.—Es' capid.—ValladoM. .28 de .Agosto, de 
iti^g—Anselmo Merino. 
H a b i é n d o s e d^do cuenta al i lus t re Ayuntarnien-] 
tp en la Sesión de 21 de Setiembre ú í t i m o , de^la Tar. 
rifa anterior , a c o r d ó i m p r i m i r ^ , publ icar la y c i r c u -
la r la a las dependencias municipales., pa ra que con^ 
forme á el la tenga efecto. ía' exaccipn -de sus a rb i -
trios desde pr imero de' fj.nerQ. de i a ñ o p r ó x i m o ^ ' •'• 
V a l l a d o l i d catorce de Octubre, de m i l phocien'-' 
tos cuarenta y 'nueve,'=:El Presidente, M a n u e l de 
Laseras .z :P . L . A . P . l . ' A . ¿ P e d r o C a b a l l e r o , Se-
cretario. 
P A R T E . N Ó OFICIAL. . . 
B U J Í A S E S T E Á R I C A S Í ) E L A E S T R E L L A . 
' PBECtOS. 
Desde 1 á ' a S l ib ras , á 8. rs. l ibra . 
Desde 1 á 5 arrobas, á siete y medio rs. i d . 
Desde 5 arrobas en adelante, á 8 rs. i d , con desr 
cuento de 8 por 100. . 
Lujo y economía. 
' B U J Í A S E S T E A R I C A S D E L A A U R O R A . 
PRECIOS. • 
Desde i á aS l ibras , á seis y medio rs. l ib ra . 
Desde 1 arroba en adelante, á 6"rs. id. 
Depós i to en esta ciudad en ca.<a de D . Í''¿!ipei 
Alonso D u q u e , calle nueva n u m . \ i . . ' ' ' ' , 
Notas. 1.' Se compran los cabos de Jas rnismas. 
a.1 Para evitar que puedan p o n í u n d i r s e las dos d a ? 
ses., ademas de la dis t ipla etiqueta, l levan todas las 
bu j ías . l a marca Estrella ¿ Aurora. 
L E O N : Imprenta de , la V i u d a e' Hijos de IMiñoq, , 
